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Володіння іноземною мовою – це та професійна і культурна база для 
фахівця будь-якої спеціальності, що дає йому можливість бути рівноправним 
партнером у міжнародному співробітництві. Особливістю викладання 
іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю є 
фахове спрямування вивчення мови та підпорядкування методів, матеріалів і 
прийомів викладання досягненню кінцевої мети – виробленню вмінь та 
навичок усного та письмового спілкування випускників університету 
іноземною мовою у відповідних сферах економіки, науки та повсякденної 
діяльності. Такий підхід у викладанні іноземних мов забезпечує підвищення 
рівня професійної компетенції та загальної культури студентів. 
У вищих закладах освіти перевага надається активним методам 
навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності, 
варіативності, критичності мислення. Найпотужнішим джерелом 
пізнавальної активності студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, 
інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників сьогодні є нові 
інноваційні технології.  Інноваційні технології в освіті – це, насамперед, 
інформаційні та комунікаційні технології Інтернету, які забезпечують 
індивідуальний підхід та диференціацію навчання з урахуванням здібностей 
студентів.  
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Інноваційні технології містять такі підходи до викладання іноземних 
мов: інтерактивні методи викладання; використання технічних засобів 
навчання.  
Нові мультимедійні засоби, у яких використовується аудіовізуальний 
формат, надають можливості, яких традиційні підручники надати не можуть. 
Наявність таких засобів дає викладачам можливість планувати певні види 
діяльності, що вносять елемент зацікавленості в навчальний процес. Вони 
дозволяють створити активне комунікативне середовище, у якому 
здійснюється навчання. 
Інтернет як інформаційна система пропонує різноманіття інформації і 
ресурсів: електронна пошта, телеконференції, відеоконференції, можливість 
публікації власної інформації, утворення власної домашньої сторінки та 
розміщення її на Web-сервері, навчальні програми (wirtschaftsdeutsch.de; 
klett.de/daf-prüfungen); доступ до інформаційних ресурсів (ddradio.de); 
довідкові каталоги та пошукові системи. Можливості використання інтернет-
ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для 
отримання будь-якої необхідної інформації для викладачів і студентів: 
країнознавчий матеріал, політичні новини, економічні статті з німецьких 
газет і журналів, необхідний навчальний  матеріал і т. д. 
Отже, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, 
інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд 
дидактичних завдань: 
– удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів 
мережі Інтернет; 
– удосконалювати вміння монологічних і діалогічних висловлювань у 
дискусії; 
– покращувати навички писемного мовлення, складаючи листи, есе, твори, 
реферати та інше; 
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– поповнювати свій словниковий запас як активний, так і пасивний, 
лексикою сучасної німецької мови; 
– отримувати країнознавчі знання, які включають мовний етикет, особливості 
культури, традицій країни досліджуваної мови; 
– формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності студентів на основі 
систематичного використання «живих» матеріалів під час обговорення 
актуальних проблем. Отже, упровадження інноваційних методів однозначно 
поліпшує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його 
засвоєння студентами, підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, 
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Традиційна модель освіти, спрямована на надання майбутньому 
спеціалісту необхідних знань, умінь, навичок, у наш час втрачає 
перспективність. Постає потреба змінити стратегічні, глобальні цілі освіти, 
перемістити акцент зі знань спеціаліста на його людські, особистісні якості, 
які постають водночас і як мета, і як засіб його підготовки до майбутньої 
професійної діяльності.  
Тому головна мета вищого навчального закладу, згідно з Національною 
доктриною розвитку освіти та законами України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Болонською конвенцією, виходить за межі підготовки лише 
фахівців. Вона полягає в забезпеченні пріоритетності розвитку особистості, 
організації навчального процесу з розвитку її творчих здібностей. 
